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In a language the sounds and words arranged in a systematic way, these systems operates at 
two levels such Phonological and Syntactical. At the phonological level, the sounds of a 
language appear in some fixed combination. Each language has its own pattern of alphabetic 
system to maintain its uniqueness. And also each language has its own phonemes and 
allophones. These phonemes and allophones distinguish from language to language and how 
it is propagated from phone to phoneme.  For Example: In Tamil language the sound /b/ not 
exists in the word initial. So the speakers who have the Tamil as their first language face 
difficulties to pronounce a word initial /b/ sounds instead they would misarticulate. Likewise 
others belongs to different linguistics group may face difficulties in uttering Tamil words. 
The words in Tamil language is too which phonemes or allophones not occurs in their first 
language. So, the researcher took the mis-articulation patterns of Tamil articulation of the 
Sinhalese (Especially the Southern native Sinhala speakers) for the research. So the 
researcher found that one of the reasons for the problems in teaching Tamil as a second 
language is the influences of Tamil phoneme and allophones on native Sinhala speakers and 
took over on handling the research. It is hypothesized that, „The Tamil phoneme and 
Allophones influences in Teaching Tamil as a second language to the Sinhala speaking 
students.‟ This research is not a mere attempt to identify the problems in teaching Tamil as a 
second language to the Sinhala speaking students but it attempts to discover the motives for 
the difficulties of teaching and learning observes. And the research deals with the 
methodology of teaching Tamil for the Sinhala speakers. The research is conducted to 
classify and conclude the Tamil phoneme and Allophones which are influences in Teaching 
Tamil as a second language, to make aware of proper articulatory patterns and to provide 
solutions to teach Tamil as a second language to Sinhala native speakers in an operative 
mode. The reason of the research problem is identified as lack of exposure with the native 
Tamil speakers, as many students represent the Sothern part of Sri Lanka. The area was 
mostly restricted by lingual environment; all students belong to the particular age group. 
During the students‟ school education Tamil was taught as a second Language mostly for 
the purpose of get a pass in the Ordinary level and with lack of Tamil speaking activity. The 
students come to the University with the same mentality and develop their attitude to get rid 
of failing the exam. The quantitative and qualitative methodology has used to achieve the 
above objectives. Observations made on the articulation of the samples and a questionnaire 
too used to identify the learner side problems.  
 




 xU nkhopapd; mbg;gil xypfNs. nkhopnad;gJ xU Kiwrhu; 
xOq;fpw;Fl;gl;lJ. mt;nthOq;F xypapay;> njhlupay; Mfpa ,U 
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mbg;gilfshy; fl;likf;fg;gl;Ls;sJ. xypapay; epiyapy;> xypfs; rpy 
epue;jukhd ,izg;Gf;fisf; nfhz;bUf;fpd;wd. mNjNghd;W xt;nthU 
nkhopAk; jj;jkJ jdpj;Jtj;ijg; NgZk; tifapy; mk;nkhopf;Fj; jFe;j 
neLq;fzf;F Kiwiknahd;iwAk; nfhz;bUf;fpd;wd. mNjNghd;W 
xt;nthU nkhopAk; jkf;nfd;W jdpj;Jtkhd xypad;fisAk; 
khw;nwhypfisAk; nfhz;bUf;fpd;wd. xypad;fSk; khw;nwhypfSk; 
nkhopf;F nkhop NtWgLfpd;wd. xypfs; xypad;fshf khWk; epiyAk; 
nkhopf;F nkhop NtWgLfpd;wd. vLj;Jf;fhl;lhfj; jkpopy; nkhopKjy; 
gfuk; mjpu;Ts;s ty;nyhypahf cr;rupf;fg;gLtjpy;iy. Mdhy;> 
Mq;fpyj;jpy; nkhop Kjypy; /b/  vd;w xyp cr;rupf;fg;gLtJz;L. 
nkhopKjypy; mt;nthypg;Gf; nfhz;l Mq;fpyr; nrhw;fisj; jkpioj; 
jha;nkhopahff; nfhz;l xUtu; cr;rupf;f Kw;gLfpd;wNghJ rpf;fiy 
vjpu;nfhs;s NeupLfpwJ. mjdhy; jtwhd cr;rupg;G epfo;fpwJ. 
mNjNghd;W NtWgl;l nkhopapaw; gpd;dzpnfhz;l nkhopfisg; NgRNthu; 
jkpo;r; nrhw;fis cr;rupf;f Kw;gLk;NghJk; rpf;fy;fis vjpu;nfhs;s 
NeupLfpwJ. jkpo;r; nrhw;fspy; tUk; xypad;fNsh my;yJ khw;nwhypfNsh 
mtu;fsJ jha;nkhopapy; ,y;yhjpUf;fyhk;. Mifapdhy;> ,yq;ifapd; 
njd;gFjpapy; rpq;fsj;ijj; jha;nkhopahff; nfhz;L thOk;> njd;fpof;Fg; 
gy;fiyf;fof khztu;fspd; jkpo; cr;rupg;gpy; Vw;gLk; jtWfs; Ma;Tf;F 
vLj;Jf;nfhs;sg;gl;Ls;sd. njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofj;jpy; fw;Fk; 
rpq;fsj;ijj; jha;nkhopahff; nfhz;l khztu;fs;> jkpio ,uz;lhk; 
nkhopahff; fw;Fk;NghJ Vw;gLk; Nkw;Fwpj;j rpf;fYf;fhd fhuzq;fSs; 
xd;whf jkpo; khw;nwhypfspd; nry;thf;F mwpag;gl;Ls;sJ. Mifapdhy; 
mjid ikag;gLj;jpajhfNt ,t;tha;T mike;Js;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. 
 
 ,t;tha;thdJ> ntWkNd rpq;fsk; NgRk; khztu;fs; jkpio 
,uz;lhk; nkhopahff; fw;gjpYs;s rpf;fy;fis khj;jpuk; ,dq;fhz 
Kaw;rpf;fhky;> rpq;fisj;ijj; jha;nkhopahff; nfhz;l khztu;fSf;Fj; 
jkpio ,uz;lhk; nkhopahff; fw;gpj;jy; kw;Wk; fw;wy; Fwpj;j 
mtjhdq;fisAk; nrYj;j Kw;gLfpwJ. NkYk; ,t;tha;thdJ> 
rpq;fsj;ijj; jha;nkhopahff; nfhz;NlhUf;Fj; jkpio ,uz;lhk; 





Nkw;Fwpj;j rpf;fYf;fhd mbg;gil mtjhdj;ij 
ikakhff;nfhz;L> ~~rpq;fsj;ijj; jha;nkhopahff; nfhz;l 
khztu;fSf;Fj; jkpio ,uz;lhk; nkhopahff; fw;gpf;Fk;NghJ jkpo; 
xypad;fSk; khw;nwhypfSk; nry;thf;Fr;nrYj;Jfpd;wd." vd;w 
fUJNfhspd; mbg;gilapNyNa ,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
 
Ma;Tg; gpur;rpid: 
rpq;fsj;ijj; jha;nkhopahff; nfhz;NlhUf;Fk; 
jkpioj;jha;nkhopahff; nfhz;NlhUf;Fkpilapyhd Nghjpa cwtpd;ikNa 
Ma;Tg; gpur;rpidf;fhd mbg;gilahff; nfhs;sg;gl;lJ. fle;jfhy ,d 
Kuz;ghLfspd; cf;fpuKk; nkhoprhu; gpuhe;jpaq;fspd; mikTNk Nghjpa 
cwtpd;ikf;fhd tYthd fhuzq;fshFk;. rpq;fsj;ijj; jha;nkhopahff; 
nfhz;l khztu;fSs; mNefkhNdhu; ,yq;ifapd; njd;gFjpiag; 
G+u;tPfkhff; nfhz;Nlhuhtu;. ,yq;ifapd; njd;gFjp mNefkhf xU 
nkhopr; #oyhy; fl;likf;fg;gl;Ls;sJ. mk;khztu;fs; mNefkhf xj;j 
taJilNahu;. ghlrhiyf;fhyq;fspy; mtu;fSf;F jkpo; ,uz;lhk; 
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nkhopahff; fw;gpf;fg;gl;bUe;jhYk; $l> Ngr;Rr; #oyw;w> rhjhuzjug; 
guPl;iria ikakhff; nfhz;l> mk;Kaw;rp ntWkNd rpj;jp va;Jk; 
vz;zj;ijf; nfhz;ljhfNt ,Ue;jpUf;ff;$Lk;. gy;fiyf;fofq;fSf;F 




 rpq;fsj;ijj; jha;nkhopahff; nfhz;NlhUf;Fj; jkpio ,uz;lhk; 
nkhopahff; fw;gpf;Fk;;NghJ nry;thf;Fr; nrYj;Jk; jkpo; xypad;> 
khw;nwhypfs; Mfpatw;wpid tifg;gLj;jpj; njhFj;jy; 
 Neu;j;jpahd cr;rupg;G Kiwikfs; Fwpj;j tpspg;Gzu;tpid 
Vw;gLj;jy; 
 rpq;fsj;ijj; jha;nkhopahff; nfhz;NlhUf;Fj; jkpio ,uz;lhk; 




 Nkw;Fwpj;j Nehf;fq;fis miltjw;fhf msTuPjpahdJk; 
gz;GuPjpahdJkhd Ma;T KiwapaNy gpd;gw;wg;gl;lJ. khjpupfspd; 
thrpg;Gj; jpwD}lhf cr;rupf;Fk;; jd;ikapy; mtjhdk; nrYj;jg;gl;lJ. 
mNjNghd;W nrhy;tnjOjy; vOj;Jg; gapw;rpapd;NghJ ngwg;gl;l 
Mtzq;fs; gz;GuPjpahfTk; msTuPjpahfTk; gupNrhjpf;fg;gl;ld. ,it 
gpujhd juT %yq;fshfTk; nfhs;sg;gl;ld. r%f tpQ;Qhd Ma;Tfspy; 
,it kpFe;j ftdj;jpw;Fupad. tFg;giw mtjhdj;ijAk; jdpg;gl;l 
mDgtj;ijAk; fUj;jpw; nfhz;L> tFg;giwfSf;F ntspNa Kiwrhuh 
ciuahly;fs; %yk; khztu;fs; vjpu;Nehf;Fk; rpf;fy;fs; Nfl;lwpag;gl;ld.   
 
 jkpio ,uz;lhk; nkhopahff; fw;gpg;gjpYs;s rpf;fy;fs; Fwpj;J 
ntspte;Js;s Mtzq;fs;> fl;Liufs; Mfpad ,uz;lhk; epiyj; 
juTfshff; nfhs;sg;gl;ld. rpq;fsj;ijj; jha;nkhopahff; nfhz;l> 
jkpio ,uz;lhk; nkhopahff; fw;Fk; Mu;tKs;s> fy;tprhu; 
Gyikahsu;fSldhd ciuahly;> ,yf;Ff; FOf;fSldhd 
fye;Jiuahly; MfpadTk; ftdj;jpw; nfhs;sg;gl;ld. 
  
 ,t;tha;thdJ> rpq;fsj;ijj; jha;nkhopahff; nfhz;l khztu;fs;> 
jkpio ,uz;lhk; nkhopahff; fw;Fk;NghJ vjpu;nfhs;Sk; rthy;fisAk; 
rpf;fy;fisAk; mbg;gilahff; nfhz;Nl fw;gpj;jypy; cs;s rpf;fy;fis 
,dq;fhz Kaw;rpj;Js;sJ. ,J xU vjpu;r;nray; fzpg;G Kaw;rpahFk;. 
njd;fpof;F> fpof;Fg; gy;fiyf;fofq;fspy; jkpio ,uz;lhk; nkhopahff; 
fw;gpf;Fk; Mrpupau;fs; vjpu;Nehf;Fk; rpf;fy;fSk; Nfl;lwpag;gl;ld. 
 
 Ma;tpd;NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;l fw;wy; Fwpj;j khztu;fSldhd 
ciuahly; nkhoprhu; rpf;fy;fis ikakhfTk; fw;gpj;jy; Fwpj;j 






njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fof tu;j;jf Kfhikj;Jt gPlj;jpd; xt;nthU 
JiwapypUe;Jk; jyh ,UgJ khztu;fs; Ma;T khjpupfshfj; 
Nju;e;njLf;fg;gl;ldu;. xt;nthU JiwapypUe;Jk; 
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Nju;e;njLf;fg;gl;ltu;fSs; Mz;fs;> ngz;fs; KiwNa gj;Jg; gj;J Ngu; 




jkpo; cau;jpiz> m/wpizg; ghFghl;bw;Fk; rpq;fs cau;jpiz> 
m/wpizg; ghFghl;bw;Fkpilapy; NtWghLfs; fhzg;gLfpd;wd. 
 
jkpopy; - kf;fs;> Njtu;> eufu; - cau;jpiz 
  kw;W capu; cs;sTk; my;yTk; - m/wpiz 
 
rpq;fsj;jpy; - capUs;sit – cau;jpiz 
   capuw;wit – m/wpiz 
 
jkpopy; capnuhypfs; rpytw;Wf;F khw;nwhypfs; cs;sd. 
rpq;fsj;jpy; mk;khw;nwhypfs; jdpj;jdp xypad;fshf ,Uf;fpd;wd. 
 
jkpopy; ty;ypd nka;nahypad;fSf;F Kk;%d;W khw;nwhypfs; 
,Uf;fpd;wd. 
rpq;fsj;jpy; mk;khw;nwhypfs; rpytplq;fspy; xypad;fshf ,Uf;fpd;wd. 
 
yfu – sfu - ofu NtWghLfs;> efu – dfu - zfu NtWghLfs;> ufu – 
wfu NtWghLfs; Mfpad cr;rupg;Gf;fspy; rpf;fy;fisj; Njhw;Wtpf;fpd;wd. 
 
Fw;wpaYfu – Kw;wpaYfu ,yf;fz tpjpfs; khw;wk; ngw;Wte;Js;sik. 
 
vOj;J tof;fpy; fpisnkhopfspd; nry;thf;F. – jkpopy; gpuNjrf; 
fpisnkhopfSf;fpilNaAk; r%ff; fpisnkhopfSf;fpilNaAk; ngUk; 
NtWghLfs; fhzg;gLfpd;wik. 
 
jkpo;g; Gzu;r;rp tpjpfisg; Nghd;W rpq;fsj;jpy; ngUk; Gzu;r;rp tpjpfs; 
,y;iy. 
 
jkpo; - rpq;fs Kd;dpiyg;ngau;fs;> Kd;dpiy tpspg;G Kiwikfs; 
Mfpadtw;wpw;fpilNa NtWghLfs; cs;sd. 
 




rpq;fs khztu;fSf;F jkpio ,uz;lhk; nkhopahff; fw;gpg;NghUf;F 
nkhopapay; Fwpj;J Nghjpa mwpT ,Uf;f Ntz;Lk;. mj;NjhL ru;tNjr 
xypnaOj;Jf;fs; Fwpj;j gupr;raKk; ,Uf;fNtz;Lk;. xypad; - khw;nwhyp 
Fwpj;j fw;gpj;jy; ,yf;fz Nehf;fpyd;wp ru;tNjr xypnaOj;Jf;fisj; 
Jizahff; nfhz;l> xypapay;> xypadpay; Mfpadtw;iw mbg;gilahff; 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. mjhtJ ghuk;gupa mZFKiwiaj; jtpu;j;J 
etPd nkhopapay; mZFKiwfisf; ifahs Ntz;Lk;. 
 
NtWghLfisAk; NtWghLfSf;fhd fhuzq;fisAk; nkhopapay; 
mbg;gil El;gq;fNshL fw;gpf;f Ntz;Lk;. 
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Ngr;RWg;Gf;fis gl tpsf;fq;fNshL njspTgLj;Jk; Mw;wy; rpq;fs 
khztu;fSf;F jkpio ,uz;lhk; nkhopahff; fw;gpg;NghUf;F ,Uf;f 
Ntz;Lk;. FWf;Fntl;LKfg; gltpsf;fq;fspD}lhf cr;rupf;Fk;NghJ 
Ngr;RWg;Gf;fs; nraw;gLk; tpjk; Fwpj;J njspTgLj;jy; Ntz;Lk;. 
 
rpq;fs khztu;fSf;F jkpio ,uz;lhk; nkhopahff; fw;gpg;Nghu;> rpq;fsg; 
gz;ghl;NlhL Nghjpa gupr;raKilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  ntWk; 
,U nkhopawpT gad;juhJ. eilKiw tplaq;fs; Fwpj;j mwpT ,Uf;f 
Ntz;Lk;. 
 
rpq;fs khztu;fSf;F jkpio ,uz;lhk; nkhopahff; fw;gpg;Nghu;>jkpo;g; 
Ngr;R tof;F my;yJ fpisnkhopfs; Fwpj;j Nghjpa mwpTk; 
fpisnkhopfis nkhopapay; mbg;gilapy; mZfp> mjd; ,yf;fzf; 
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